












































































































































































１ ゆきだるまつくろう ５ ケロちゃんとおじぎちゃんのカレー
２ ババールの恋 ６ おおきなかぼちゃと不思議な一日
３ 三つ子の宝探し ７ 不思議な友達




 1　 溝 上 慎 一『 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ と 教 授 学 習 パ ラ ダ イ ム の 転 換 』
　 　東 信 堂 、 2 0 1 4 年 、 p . 7 。
 2　 2 0 1 2 年 8 月 2 8 日 中 央 教 育 審 議 会 答 申「 新 た な 未 来 を 築 く た め の 大 学 教 育 の 質
的 転 換 に 向 け て ～ 生 涯 学 び 続 け 、 主 体 的 に 考 え る 力 を 育 成 す る 大 学 へ ～ 」
h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / c o m p o n e n t / b _ m e n u / s h i n g i / t o u s h i n /
i c s F i l e s / a f i e l d f i l e / 2 0 1 2 / 1 0 / 0 4 / 1 3 2 5 0 4 8 _ 1 . p d f（ 2 0 1 7 年 １ 月 ５ 日 閲 覧 ）
 3　 生田美秋・石井光恵・藤本朝巳 編著『ベーシック 絵本入門 』（ミネルヴァ書房、2 0 1 3 年）。
 4　 千 葉 幹 夫 監 修『 楽 し い 絵 本 の つ く り か た 』（ 学 研 パ ブ リ ッ シ ン グ 、 2 0 1 3 年 ）。
